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konkretenGesprachsanalysen,wahrenddasPhanomenH6flichkeitansichimSinnevon
menschlichemKommunikationsverhaltenunivcrsalseinkann(vgl・Wattseml.1992).､Ⅷr
gchcnalsoimfOlgcndendavonaus,daBesbeiderH6flichkeitsibrSchungzueinCr
einzclnenSpracheumdensozio-kulmrenenCharakterderjeweiligenSprachgcmeinschaft
gcht,derdurcheineninterkulturelienVergleichzwischenmindestcnszweiverschiedencn
Sprachenherausgearbeitctwerdenkann.
1.3.HMich化e"""dbewerre"deKD"zep花肋加加""放鉱"e〃Vをrha舵"s(乃胆1り
JedeSprachehatBezeichnungcnzurVcIfUgung,mitdenenmankommunikative
VcrhaltcnsweisenvonsichselbstoderandercnPCrsonenmctakommunikativpositivoder
ncgativbewertcnkann,wiez.B.WZjch,加"""jch,z"voyko碗"@e",/iechund
肋eyheMcﾉjimDeutSchen,舵加ej,S〃加Se麺",y"s"sh〃，〃"加""undso"伽jim
Japanischen.DieseAusdriickek6nnenBegriffebezeichncn,diecmkommunikatives
VerhalteninbezugaufdiemsprachliChenund/Odcrnicht-sprachlichenInteraktioncn
gcltendensozialenNormenbzw.Nonnalititenbewerten.DiescBegriffewerdeninder
FachlitcraturolIuntereinemOberbegriffwicZ.B.伽"舵"essimEnglischen,HMicMe"
imDeutschenund陀加eiimJapanischenzusammengefaBt.IndervorliegendenArbeitaber
wirdalsOberbeg面ffdicBezdchnungbewe"e"虎Kひ"zepreko加加"〃k〃"e〃Vｾ肋α"e"s
(kurz:BKKV)benutzt,umunn6tigeVcrwcchselungenzuvermeidcn,Dcim脚"肥"e”
bzw.MMcMe"kannsowohlcmencinzelnenBegriffincinereinzelnenSpraChealsauch
einentheoretischenOberbegriffbezeichnenunduntcrderBezeichnungBKKVk6nnen
dariiberhinaussowohlpositiVealsauchnCgativeBegriffezusammengefaBtwerden(vgl.
MaruieMI.1996).
EsgibtauchmjederSprachebesOnderswichtigcBKKV;diemanals
SchliisselbegriffefiirdensozialenUmgangmitandercnPersoncnanschenkann,wiezB.
〃城ich,旅"〃""und"ebe"sw"城gimDeutschenund陀加ei,sh加saS"undy""S"i
imJapanischen.BeidemvorliegendenUberblickhandeltessichumsolche
SchliiaSelbegriffe.
2．BisherigeErfOrschungvonSchliisselbegriffenundProbleme
DiebisherigenMnguistiSchenForschungen,bcideneneSsichUmbewertendeKonzeptc
kommunikativenVerhaltens,besondersumSchltisselbegriffe,handelt,k6nnenjenachder
MethodegrobgesagtmdreiGruppengegliedertwerden:1)dielexikalischeSemantik;2)
statistischeErhebungen;3)dokumentiertcMaterialien.ImfblgendenwirdeinUberblick
iiberdieForschungcnvondenjewenigcnMethodengegebenundProblemcdabeierwahnt,
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